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１． 総合情報基盤センター運営委員会 
【H30.6.14】 
平成30年度第1回総合情報基盤センター運営委員会 
・平成29年度事業報告について 
・平成30年度事業計画（案）について 
・端末室利用負担金について 
 
 
２． 総合情報基盤センター職員連絡会議 
【H30.4.17】 
平成30年度第１回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センターの各種管理者等について 
・総合情報基盤センタ (ー五福)消防計画の改訂につい
て 
・平成２９年度総合情報基盤センター事業報告 
・総合情報基盤センターの電気使用量等について 
・平成30年度北信越・国立大学情報系センター会議及
び第15回国立大学法人情報系センター協議会総会に
ついて 
 
【H30.5.22】 
平成30年度第2回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・「Intel Fortran Compiler (五福キャンパス対象)」
貸与サービス終了について 
・２０１７年度決算報告 
・２０１８年度予算（案）について 
・総合情報基盤センターの電気使用量について 
・総合情報基盤センターの機器管理者について 
・研究不正防止対応について 
・共同研究等に係る間接経費の取扱いについて 
             
【H30.6. 26】 
平成30年度第3回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・センター講演会及びセンター講習会について 
・平成30年度北信越国立大学法人センター会議（福井
大学） 
 
【H30.7. 24】 
平成30年度第4回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・センター講演会について 
・Moodle講習会等について 
・国立大学法人情報系センター協議会総会等報告 
・京都大学学術情報メディアセンター全国共同利用運
営委員会報告 
・科学研究費助成事業獲得に関する方針について 
・情報システム実施責任者の業務委任に関する規則改
正について 
 
【H30.9 .25】 
平成30年度第5回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・センター職員連絡会議での未解決・積み残し案件に
ついて 
・情報政策課の将来計画について 
・研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画の変更に
ついて 
・情報処理センター等担当者技術研究会について 
 
【H30.10 .23】 
平成30年度第6回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・学習管理システムのコースの命名ルール並びにコー
スの作成及び保存期間の定めに関する申合せについ
て 
・次期Action Planの要求事業について 
・学長裁量経費（部局長リーダシップ支援経費）につい
て 
・平成30年度研究データの保存状況等の点検・確認に
ついて 
 
【H30.11 .27】 
平成30年度第7回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センター規則等の改正について 
・新システム導入に伴うMoodle移行に関する学内広報
について   
・総合情報基盤センター広報について 
・公的研究費等の不正使用防止について 
・平成30年度予算の計画的な執行等について 
・平成31年度富山大学公開講座の講座企画について 
・他大学との情報交換について 
・平成 31 年度人間発達科学部推薦入試における端末室
使用及び端末機設定について 
・2019年度前期教養教育科目履修登録におけるセンタ
ー開館について  
・ウィルス対策ソフト入替およびソフトウェア配布シ
ステム稼働について 
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【H30.12 .25】 
平成30年度第8回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・センター利用に関する規則等の一部改正について 
・情報システムリプレーススケジュールについて 
・年末年始期間のセキュリティ対策及び緊急時連絡体
制について 
・年末年始期間の各種管理体制の徹底について 
・大学入試センター試験の教員派遣について 
・大学入試センター入試に伴う入構規制及び端末室使
用禁止の徹底について 
・倫理の保持及びハラスメントの防止について 
・センター広報について 
 
【H31.1 .22】 
平成30年度第9回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センター運営委員会委員の選出につい
て 
・産学連携推進センターＨＰのシーズデータ及び利益
相反マネジメント講習会について 
・情報システムリプレーススケジュールについて 
・Moodle講習会（FD講習会）の開催について 
・京都大学学術情報メディアセンター全国共同利用運
営委員会報告 
・2019年度総合情報基盤センター（五福）開館予定 
 
【H31.2.26】 
平成30年度第10回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・情報システム利用ユーザIDに係る呼称の定めについ
て 
・生涯学習部門公開講座専門委員会委員の推薦につい
て 
・Moodle講習会実施について 
・ウィルス対策ソフトの入れ替え及び更新について 
 
【H31.3.18】 
平成30年度第11回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・平成３２年度施設整備に係る概算要求について 
・総合情報基盤センターの各種管理者等の確認 
・総合情報基盤センター（五福）消防計画の確認 
・2019年度前期教養教育科目履修登録におけるセンター
開館等について 
・情報システムの現況について 
・平成31年度北信越・国立大学情報系センター会議に
ついて 
・センター広報について 
・平成31年度前期センター職員連絡会議の開催日につ
いて 
・入学式前のスケージュールについて 
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